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SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 
Az számokat PETŐFI S . J Á N O S és BÉKÉSI IMRE szerkesztette, az 5 . kötettől kez-
dődően e periodika szerkesztői PETŐFI S . J Á N O S , BÉKÉSI IMRE és V A S S LÁSZLÓ. 
Ez a periodika - a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszé-
kén - azzal a céllal jött létre, hogy előmozdítsa a multi- és interdiszciplináris szövegkuta-
tást. Ennek érdekében (a) helyet kíván adni több diszciplína aspektusait/módszereit egy-
ségbe foglalni kívánó szövegtani paradigmákat tárgyaló tanulmányoknak éppúgy, mint 
diszciplínaspecifikus részkérdések elemzésével foglalkozóknak, szövegtani kutatási / ok-
tatási tervek informatív bemutatásának éppúgy, mint bármilyen természetű szövegtani vi-
táknak, (b) overview-k / recenziók formájában tájékoztatni kíván a szövegtani kutatás 
szempontjából releváns diszciplínák keretében folyó szövegkutatás eredményeit / problé-
máit tárgyaló monográfiákról / tanulmányokról, végül (c) repertóriumok közlése révén 
meg akarja könnyíteni a nemzetközi szövegtani irodalomban való bibliográfiai tájékozó-
dást. 
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Dienes Dóra: A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésben 
k i e g é s z ü l é s e ( M . KORCHMÁROS VALÉRIA) 1 6 6 
Murvai Olga: Szöveg és jelentés. A szabad függő beszéd szövegnyelvészeti 
v i z s g á l a t a (KOCSÁNY PIROSKA) 1 7 0 
Ismétlődés a művészetben. Szerkesztette: Horváth Iván és 
Veres András (NAGYL. JÁNOS) 174 
Bánréti Zoltán: A megengedő kötőszók szintaxisáról és 
s z e m a n t i k á j á r ó l (BÉKÉSI IMRE) 1 7 9 
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell (MÁTÉ ZSUZSANNA) ,183 
Békési Imre: A gondolkodás grammatikája. Szöveg- és mondatszerkezeti 
e l e m z é s e k (BENCZE LÓRÁNT) 1 8 9 
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t é m a k ö r é b ő l (ODORICS FERENC) 1 9 2 
Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben (KÁBÁN ANNAMÁRIA) 197 
Műelemzés - műértés. Szerkesztette: Sipos Lajos (VARGA EMŐKE) 200 
Kanyó Zoltán: Szemiotika és irodalomtudomány. Válogatott tanulmányok 
(TARNAY LÁSZLÓ) 2 0 4 
Petőfi S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés (Textológiai 
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du tex te - 1987 215 
Papiere zur Textlinguistik/Papers in Textlinguistics 222 
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T á r g y m u t a t ó . Összeá l l í to t ta : HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA 2 5 5 
N é v m u t a t ó . Összeá l l í to t ta : HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRLA 2 6 1 
A kötet munkatársai 265 
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SZABÓ ZOLTÁN: A szöveg történetisége 34 
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BÁCSI JÁNOS: Ó! IÓ! Ció! Áció! Káció! Kommunikáció! 98 
ALBERT SÁNDOR: Megjegyzések az ekvivalenciáról egy metafora fordításának 
ürügyén 115 
Áttekintések, recenziók 125 
B. Fejes Katalin: Egy korosztály írásbeli nyelvhasználatának alakulása 
(Szövegvizsgálat 3-5. osztályban) (V. RAISZ RÓZSA) 125 
Vígh Árpád: Retorika és történelem (GÁSPÁRI LÁSZLÓ) 128 
Dániel Ágnes: A fordítói gondolkodás iskolája (HONFFY PÁL) 134 
Helikon - Az olasz irodalomtudomány napjainkban (VARGA EMŐKE) 138 
Pléh Csaba: A történetszerkezet és az emlékezeti sémák (BALOGH TIBOR) 147 
Klaudy Kinga: Fordítás és aktuális tagolás (Cs. JÓNÁS ERZSÉBET) 150 
Szabó G. Zoltán - Szörényi László: Kis magyar retorika (DANYI MAGDOLNA) 154 
Kernya Róza: A szöveg néhány sajátossága kisiskolások fogalmazásában 
( V . RAISZ RÓZSA) 1 5 7 
Török Gábor: Pontok és kérdőjelek az általános 
s t í l u s e l m é l e t b e n (SZATHMÁRY ISTVÁN) 1 6 0 
Hernádi Sándor: Az olvasás büvészetes (BENKES ZSUZSA) 166 
Kenneth Koch: Desideri, sogni, bugie. Un poéta insegna a scrivere poesia ai 
bambini (TERRYOLIVI) 168 
Kaspar H. Spinner: Umgang mit Lyrik in der Sekundarstufe I. (PETŐFI S. JÁNOS) 172 
Bibliográfiák, repertóriumok. Szerkeszti: VASS LÁSZLÓ 177 
Bibliográfiák bibliográfiája 177 
Bibliographie Linguistique de L'Année. Text Linguistics - Linguistique 
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Discourse Processes. A Multidisciplinary Journal 186 
Text. An Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse 197 
Papiere zur Textlinguistik/Papers in Textlinguistics 199 
Research in Text Theory/Untersuchungen zur Texttheorie 204 
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Written Communication Annual. An International Survey of Research 
andTheory 211 
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und Möglichkeiten) 212 
Wolfgang Dressler (Hrsg.): Textlinguistik 215 
Bernárdez, Enrique: Introducción a la Lingüistica del Texto 216 
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Rövid beszámoló a Multimediális Textológiai Műhely első 
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f o r m á k (MEZŐ GYÖRGYI) 2 4 8 
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Bene Kálmán: Kalauz a versértelmezéshez (Bevezetés a lírai művek elemzésébe) 
(BARANYAI ZSOLT) 2 6 5 
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